



Details on the Process of Enactment and 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































傷 剰 579 579
心神粍弱・著シキ身体虚弱
























妊 婦 675 74 12 761


















































































































疾 病 219　　1103　　1322 一i　　121　　　128　　　249　　　340　　1231　　1571





















北海道 一 1，804 925 93 2，922東　京 3，931 125 1，801 2，225 8，082
京　都 2，494 39 1，037 269 3，839
大　阪 4，137 245 635 759 5，776
神奈川 2，891 426 1，513 516 5，346
兵庫 2，309 435 2，356 218 5，318長　崎 一 1，3961，080 128 2，604新　潟 一 961 1，329 45 2，335埼　玉 一 136 1，378 15 1，529群　馬 一 406 683 190 1，279
千葉 一 235 1，271 35 1，541茨　城 一 78 832 28 938栃　木 一 50 534 36 620奈　良 一 64 171 90 325三　重 一 304 1，946 58 2，308
愛知 2，289 496 2，070 164 5，019静　岡 一 482 1，499 78 2，059山　梨 一 94 711 一 805滋　賀 一 37 667 34 738岐　阜 一 393 1，067 52 1，512























































































































































































































































































































































































































































































































































円 円 円 円 円
救　　護　　費
生活扶助費 5，407，585 2，703，793 1，396，508 1，307，284 2，703，792医　　療　　費 1，271，660 635，830 336，068 299，762 635，830
助　　産　　費 378，505 189，253 100，597 88，655 189，252
生業扶助費 12，800 6，400 3，282 3，118 6，400埋　　葬　　費 164，500 82，250 42，482 39，768 82，250
計 7，235，050 3，617，526 1，878，937 1，738，587 3，617，524
施　　設　　費
事　　務　　費 107，501 53，751 27，762 25，988 53，750
建　　設　　費 89，000 44，500 22，250 22，250 44，500
計 196，501 98，251 50，012 48，238 98，250
委　　員　　費 166，700 83β50 41，675 41，975 83，350












































養 老　　院　　費 一 49 49 400 4，278 4，678400 4，327 4，727
救 護　　所　　費 一 62，401 62，4011，64026，90628，546 1，64089，30790，947
無料診療所費（無料産院乳児院　ヲ含ム）
1，967 116 2，08344，143850，594894，73746，110850，710896，820
収容所外給与費 10，739 74，73185，47042，551377，646 420，19753，290 452，377505，667
補 助及寄附金 19，999 10，22430，223 130，059 89，275 219，334 150，05899，499249 5 7
其 ノ　　　他 一 一 一 2，27915，414 17，6932，27915，414 17，693
計 50，656221，540272，196250，2621，397，227L64乙48gl300，918，618，7671，919，685
院内救助現況（昭和二年調）
事業馴1現韻経当撒
育児事業
　公　　　設
　私　　　設
養老事業
　公　　　設
　私　　　設
窮民救助事業
　公　　　設
　私　　　設
公
私
計
設
設
3，591
　196
3，359
1，646
1，646
　603
　507
　96
事業馴已韻已当施鍛
　　　円1，420，406
　611，827
　808，579
　492，749
　492，749
　197，807
　179，958
　17，849
124
　3
121
53
53
29
18
11
病　　　院
　公　　設
　私　　設
産　　　院
　公　　設
　私　　設
入院実人員
16，407
2，　913
13，494
7，　603
5，547
2，056
　　　円3，193，620
　460，496
2，733，124
　192，878
　118，581
　74，　297
　　23
　　　2
　　21
　　　9
＊　　　6
＊　　　3
　計　　　24，010
公　　設　　8，460
私設15，550
3，386，498
　579，077
2，807，421
32
8
24
5，840
　703
5，137
2，110，962　　　　　206
　791，785　　　　　21
1，319，177　　　　　185
5，497，460
1，370，862
4，126，598
238
29
209
備考
　一、本表中病院及産院ノ外ハ『収容救助施設現況（昭和二年）』二依リ病院及産院ハ内務省衛生局ノ資料二拠リ
　　タルモノナリ
　ニ、養老事業中東京市養育院ハ救助事業二算入シタリ
　＊印は、各一ケ所分経費不詳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一36一
